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A. KOM'UTAST DAN 'EMROGRAMAN (pir ih dan kerjakan 1 soarsaja!)1 jl[:fll",.,?H,.il:|!#:fi:i.:effiyenveuutrJn'';F,os,,'=nrsoriihma + Data", jeraskan arri yans
2- Ada berapa struktur dasar argoritma/program, jeraskan dan beri contohnya ?3. sebutkan 3 perbedaan dari 3 paraoigma-pe;;d'r"r;; yang anda ketahui ?
B. REKAYASA PERANGKAT IUNAK (Pi, ih dAN KETJAKAN 1 SOAISAJA!)1' Dalam rekayasa perangkat lunak'akan oit"rr i"uirrLn 
"nir i t"" 
y"ng di lakukan untuk menghasilkansebuah produk software, apakah sebenamya oenirisiJari ,"rayaJa pir"ngl"t lunak (softwaie ngineering)itu ?
2' Bagaimanakah kita mengetahui/ menilai sebuah software tergorong sebagai software yang berkualitasatau tidak ?
3' software dikembangkan dengan menggunakan sejumlah paradigma/metode/model, jelaskan salah satuparadigma yang anda ketahui oan paoi situasi r"p"rti 
"p"r<an 
yinj tepaiuntut menerapkan paradigmatersebut ?
4' 
fi?fflrt""ig 
anda ketahui tentang software evaluation ? Apa yang menyebabkan evatuarion ? bpa
c' KoMUNIKASIDATA DAN JARINGAN KOMPUTER (pi l ih dan keriakan 1 soatsaja!)1' Teknologi Jaringan memungkinkan sejumlarr romdutei untuk siling uerhuuung"n dalam lingkup yang lebih
,:Xi *f:iilJ<omPonen-komponen vang dibutu'hkan datam r"rio".g;larinsan dan moderjarinsan
2' Topologijaringan meliputi bagaimana kom.ponen komponen pendukung jaringan tersebut dikoneksikan[ilffit"j]fr?Xff"|!1,|!:.|#i"''vans dit'erapkan Lerasr<an apa v".s ;;;"tetanui oensa.l"gi*r
3. Jelaskan s istirah / jargon teknorogi informasi berikut inia. internet service provider b. wireless LAN c. modulation/demodulationd. search engine e. extended_startopology
D. ETIKA DAN DAMPAK SOSIAL TE
't. Teknotogi komputer diciprakan iilat soal saja!)
namun demikian sebagian dan :erJaan.manusia di segala bidang,
diharapkan. Jelaskan J"rp"t -, lputer tidaklah seperti yang
langkah untuk menanggulangi ,  tputer yang Anda kenali  dan
[simple things shourd be simpre, complex things should be possibleJ h a l : 1 d a r i 2
2' Peri laku santun dalam berinternet (netiket) juga perlu ci i terapkan dikalangan engineer, berikan sejumlahcontoh sikap tersebut saat kita :
a. berkir im email dengan instructur / dosen
b. berdiskusi dengan mesengger
c. menuliskan comment dalam sebuah forum diskusi.
E. Kelompokkan item-item berikut ini ke dalam bidang kajiannya masing_masing
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